






































































从64. 9%下降到34%, 下降了30. 9个百分点,资产份额
从74. 6%下降到53. 7% ,下降了20. 9个百分点, 而所承
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制中占主导地位的, 不是私有因素, 而是公有因素, 这
就不会改变股份合作制的公有经济性质。
必须明确指出,根据十五大报告精神, 集体经济与
国有经济都是社会主义公有制经济的重要形式, 它们
之间并没有高与低、先进与落后之分,也不存在只能由
集体经济向国有经济过渡的问题。因此,把国有小企业
改组成为股份合作制企业, 并不是一种倒退。
(作者系厦门大学教授、博士生导师)
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